




































ウエイン（Fort Wayne）の地元紙である The 
Journal Gazetteは，2019年3月31日付の記事
「State blamed as teacher pay stalls　Public 





“Most seem to agree that Indiana teachers 
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KID HUNGRY というアメリカの NGO（子ど
も達の給食費への支援等を訴え続けて実践な
らびにアドボカシー活動を続けている）は，
2021年4月20日に USDA Extends School Meal 






This morning, the United States Department 
of Agriculture announced that it would extend 
a number of essential child nutrition waivers 
through the 2021-2022 school year. This 
is welcome news for students and schools 
alike, as the nation continues to recover 
from economic, educational and health 
































は Superintendent of Public Instruction（公
教育に関する教育長）であったのに対して，





































































○ Why Competitive Teacher Pay Matters（な
ぜ競争的な教員給与が重要であるのか）







○ What is Competitive Compensation? （競
争的待遇とは何か）
　・Average Teacher Pay in Other States
　　（他州における平均的な教員給与）
　・ Average Historical Teacher Pay in Prior 
Year
　　（過年度までの平均的な歴史的教員給与）
　・Average Salaries of Other Profession
　　（他の職種の平均的給与）
○ The Cost of Competitive Compensation





○ Factors Contributing to the Teacher Pay 
Gap（教員給与の差に貢献している諸要因）







































⑴ Determine what constitutes competitive 
teacher compensation in Indiana, and











Teacher compensation is critically important 
to the future success of the more than one 
million students enrolled in Indiana’s schools. 
The research is clear: better compensation 
results in better teachers who generate 
higher quality education, stronger student 






















Given the importance and complexity of 
teacher compensation, the Commission has 
spent substantial time reviewing data from 
a wide array of local, state, and national 
resources. We have consulted with countless 
teachers, citizens, and subject matter experts 
and discussed potential recommendations 
extensively. 












This will require ensuring teachers have the 
autonomy and support they need, and further 
elevating the perception of the profession. 
Solutions for improving job satisfaction could 
involve major changes to teaching models 
throughout Indiana, including the utilization 



































（supreme law of the land）である，各州の
裁判官は，州の憲法または法律中に反対の規
定がある場合であっても，これらのものに拘

































年12月15日に速やかに Citing Report, ISTA 







…we are calling on the legislature to begin 




The legislature and the governor need to 
look beyond the current pandemic crisis and 
take action now, so that the thousands of 
teachers who are contemplating leaving the 















This is a good day for Indiana’s students, 
educators and communities. While we wait 
to review the details of the final budget bill, 
today’s announcement by lawmakers and the 
governor that the proposed budget will fund 
the governor’s teacher compensation report is 
to be celebrated. This level of funding is the 














日にIn rare bipartisan unity, lawmakers pass 





　そ し て ISTA は こ こ で 立 ち 止 ま る こ と
なく，2021年4月27日にISTAはEncourage 





　4月30日 付 の Indianapolis Star 紙 に よ る
Indiana schools to get nearly $2 billion in 














著2013，日本語訳2021）である The End of 
Exceptionalism in American Education: The 





























































法人の事務局がある Manchester Community 
Schools の Manchester Elementary School（ノ
ース・マンチェスター：幼稚園年長から小3

























































年3月4日 付 記 事 ）. https://www.cnn.co.jp/
usa/35167208.html （最終アクセス日：2021年5
月5日）
・A Roadmap For Improving Indiana Teacher 
Compensation   Final Report of the Next 






・Republican state education chief to join 
Democratic gubernatorial hopeful on campaign 






・USDA Extends School Meal Waivers: Good 






・State blamed as teacher pay stalls  Public 
school funding has lagged other areas （The 




・Teachers' rally plans disruptive, necessary





・Citing Report, ISTA Calls For Legislature To 
Act On Increasing Teacher Pay（ISTA, 2020年
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・Indiana Department of Education 
　https://www.doe.in.gov/ （最終アクセス日：
2021年5月5日）
・Indiana State Teachers Association (ISTA). 






state budget with robust K-12 spending






・Encourage Lawmakers and Governor to Keep 




・Indiana schools to get nearly $2 billion in 
federal aid for summer school, learning loss 
（The Indianapolis Star, 2021年4月30日付記
事）.
　https://www.indystar.com/story/news/
educat ion/2021/04/30/ indiana-schools-
get-nearly-2-bill ion-federal-aid-summer-
school/7397665002/（最終アクセス日：2021年
5月5日）
米国インディアナ州公立学校教員の給与政策に関する一考察

